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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan 
Perusahaan, Profitabilitas, dan Risiko Bisnis terhadap Kebijakan Hutang pada 
Perusahaan Real estate dan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
tahun 2013 sampai 2017. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data 
laporan keuangan tahunan 6 perusahaan Real estate dan Properti yang terpilih 
menjadi sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis rasio keuangan dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 
Microsoft Excel 2010 dan kemudian data diolah menggunakan program SPSS 
versi 23.0.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pertumbuhan 
Perusahaan dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang, 
sedangkan Risiko Bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 
hutang perusahaan. Namun secara bersama-sama variabel Pertumbuhan 
Perusahaan, Profitabilitas,dan Rsiko Bisnis berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan. 
 
Kata Kunci : Kebijakan Hutang, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, dan 
Risiko Bisnis
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ABSTRACT 
 This study aims to determine the effect of Company Growth, 
Profitability, and Business Risk on Debt Policies on Real Estate and Property 
Companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2013 to 2017. The data 
used in the study are the annual financial statements of 6 Real Estate companies 
and Property selected as samples. The method used in this study is the method of 
financial ratio analysis and multiple linear regression analysis using Microsoft 
Excel 2010 and then the data is processed using the SPSS version 23.0 program. 
The results of the study show that partially the company growth and profitability 
variables have no effect on debt policy, while business risk has a positive and 
significant effect on the company's debt policy. But together the variables of 
Corporate Growth, Profitability, and Business Risk have a positive and significant 
effect on the Company's Debt Policy. 
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